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Серед неінфекційних захворювань хвороби органів травлення сьогодні посідають третє місце за 
поширеністю. Причому за останні десять років у структурі гастроентерологічної патології переважають 
ураження верхніх відділів травного тракту, а найбільш поширеною серед них є виразкова хвороба (ВХ). 
Данні щодо поширеності ВХ різноманітні, що пов’язано не тільки з регіональними та етнічними 
особливостями, але і з методами діагностики, які застосовуються для її виявлення.  
Мета роботи: вивчення статистичних даних по СМДКЛ щодо особливостей ураження шлунково-
кишкового тракту у дітей, хворих на виразкову хворобу для сучасної  діагностики, лікування  та запобігання 
в подальшому розвитку цієї патології. 
За даними Є. М. Лук’янової та співавторів (2000 р.) розповсюдженість ВХ у дітей в Україні складає 
0,4%. За даними Ю.В. Білоусова (2000 р.) ВХ хворіють приблизно одна з 1000 українських дітей. За даними 
М.П. Шабалова (1999 р.) поширеність ВХ у Росії складає 3,4 % серед жителів міст та 1,9% у сільській 
місцевості. У структурі патології органів травлення на долю ВХ припадає від 1,7 до 16%. У дітей частіше 
зустрічається ВХ дванадцятипалої кишки в 82-87% випадків. Питома вага виразкової хвороби шлунку 
складає 11-13%. Поєднана ВХ шлунку та дванадцятипалої кишки 4-6% . 
До 6-10 років ВХ вражає хлопчиків та дівчат приблизно з однаковою частотою, а після 10 років 
хлопчики хворіють значно частіше. Цей факт, ймовірно, пояснюється антиульцерогенною дією естрогенів. 
Слід зауважити, що останнім часом відмічається значне омолодження ВХ, нерідко ця хвороба 
діагностується уже в віці 5-6 років.      
Захворюваність ВХ серед дитячого населення  в Східній Європі за останні десятиліття навіть зросла, 
зокрема поширеність ВХ в Україні складає 1,8–4,7 %, а по Сумській області за 2010 р. цей показник слав 
0,8%, що на 0,3% менше, ніж у 2009 р. За минулий рік було виявлено 9 нових випадків захворювання серед 
дитячого населення Сумщини, серед них 3 підлітка та 6 дітей до 14 років, що підтверджує значне 
омолодження даної патології. 
Таким чином, незважаючи на чисельні дослідження, виразкова хвороба, є актуальною проблемою і 
потребує  подальшого вивчення з метою раннього виявлення даної патології, її профілактики та адекватного 
своєчасного лікування для запобігання формування в подальшому ймовірних ускладнень. 
 
